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一 陣一 一 10S 82 前射注
後射注






士 十 110 98 15分
?
士
? 108 102 2⑪一
?
土
? 108 99 25分
一 一 士 1⑪8 93 30分
一 一 士 108 go 35分
｝ 一 士 108 go 40分
1
一 一 一 108 8S 45分
一 一 ♂一 三⑪8 86 50分
｝ 一 一 108 85 55分
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